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lt,\l .... i4 (If 01. I \p f~1~ WR r C'I m 1..-J.111 ._.im,~:,I)"' .. k l'\,r1 \t, nt I\ ,1 ,I.I\ l.im.r:1 
\~·rl'I , \ "l t,c.,:i: ~J • \l:iu•• tt...l • .1rJ '''"'"' .. r ,,., \r._lt..,..:- .. • a1Au..,,.wl('t, t11c1, \ '" ""'\'.'" .. ~- 
•It"( u It, ,r..-, l"'f '-"'.-tus ,1., ldli-'"" - .,, " It,,,.,_., .. ,. 1tkto; h &.J 816.1..,lur.;..tcr •t,(l'C" "k.l 1,on.11 ~ ... .cc 
f"('nl \n("'l1 (11..'(1.1'-lJ ~ ... t(k' l."> •T~ 1 I I :i:_1n1 •l.1~· l,J\C o; ll'!'T.'IC""::..s! ._ ll"K'.!"'f n ,It f(l.lt1,;,n 1•\ I i.r rl' rtse 
11, .'\ "~ \,·11! k- d<- t ::I '"""1'/1 ·., r1 .. \,.., I. ·" 1\1,·<\:1 l,1 , r.;.i;c .: from It:- hmk~·"l'k- II ,: •n h..- (' • ., 1h..1 tho.: 
n 1.\l:,,•11 w·II ;i so 1-,cl·J& :lie ,-.: t;c. ... "' :i... A;:·.11:" I 1:,.--.::w ... • p..:ir.,. JI.trl~ ~ ill P~ ,c :i.., ·II~~" 
I h\ "' 1 ''" 1•-. J., t"l. ,1 ,}\I \ 
111,r !·11it.l 11,: \I.,•'~" .. 1, 
"r •c,1111t.t1 
., , I th, • !I 11 ''l" 1'111C...c· "'"'"'"•~ 
• b.t.s- ••• 
rr. .r :,- I 
1.ltilJ 1111"11:U). 
f -•t ~.k 
! 'II I IIUOUl.()C\ 
n•h ,.:,.-.,·~h ,~ ..i,;_,e:~ _-1.:::...tl\.: « 11-1 th, 111p 1,. ,, '""r•Yi'"f't 'ol'W\ ·, tuh ,µ ,,,,h•t: .. 1111: lft·11• me r.1.:1 
1 h.- c,,•,ecrt c f n~, ..\s;:,. .;;;:.II ,_r e,: 11, ::,rn, '1'..1-' 111! b,: 11• r,krr,c,r!!t"d ::n ~r~rr-ror,-r.,. \ 11 hilthui.( 11• ,u1.-,·.1: 
11ttmt i!l'I \l1•1r,I\IJ1.<7",-"...Jj .,,., f,, \ 10!1 I!· .._, •II 11111 I.; 1• 1c \\'!"l-.,h AT 
llt..:fr ,,. n f11 .. -t..:.1 clil!."T , I .:.·h •11 r h,•1,,, .. •h,: h,li \',1,.,.,c-., ~ t.1111...:,,.,, 1.,._.,, ,r,i,i:..-d '" l,·11 ll•r 
L\t 1\tl'lll•, I U.1111, A,:a .a c r.a.:.: y .C'J ..,, '- ,,,1t,11p,1 ,..., '"' •u 1·, 1, 1·11~, <~~, 1· 1 .. ,y e, ,l,l,11;, I lt'>\,r• et. !hMr 11tr 
! l•ll!i' ,t :h IC\:I, nor, ..... , Cf ~k .vn.. , +• ,1,U •• \ \ !'!' "' 'I, •'!-1 .. 'tllljk<ir: '"' 1t.u.11, ., J 1.,,,.: +• \hl\(\h, ,II; c,I',(, 
,,11rl,11t.•hh.<J ui.:- ... •,o,(.,.. •• t- I(' hi;1I J ! '• tl .. 11 thl'\ ,J,·" .,.,.. .. •. "" i,.1P1 \ .... \ • 11·,.·l I I\I A\\••ll, I(' .ur \Ir 
11 1•1111 l'it1 "'"1,-.u.'\c,tlr I re,,\ 1(~11, \,II,•,,., \1'.nn:u...-.JK~,1.I\ '11 l,,n,1· \h·11,1,l,,c1o•r' 
,,1 \h, ...... , 11..Jt .: ,, •• ":I<\ JI• I .,., !\f\·,I \\!'I, ,·1"1 It""'"" a:.1.;.t.:.•,a, l.\~11,.,;'l'h l,·p•cJ In \('111•1f.-r 
hul.flr,•, t1f,,.-v•" J.,,., 1 1,, 1.11 l•tl' o... ......... •"•' •·•' r-,.1,1~ ••11~u.-, ll11l1'\p 
\\ ._.,:.an,.;.~.til 1c1t•,h1., ~,,.,., ,·, ._.l!,,1,: 011tir,,•hr1ni.d(ttt"'"' 
Jl'II•• {J,~;.tlflhc\ J( \p\~ .... i...a, 11h:J.ml,)~.- .•• .a::.J~f,.1lt,l~~1,rn~·r.1 • 
.;r ""'"'"". """~,.. ti:Jt'-t'l'l'M,.,11t 1 .. ,ti. ,t. ,· ,.,.rr('1...,. ...... _ ..i_..,n~.~--\·•·"''"r·,ro.,t,·Jllfl6ie 
,11.,t-cun;(""l'ICI"•~· ~1•nr.,1 l\th<r1 d.;.., 1o.m~~1..at_W.:ututr.ll1ul1('1n111,:,aUC" ··the 
~ ,11~· , 'I t~< lk'NS '°" c..-:-:1t , l\.'r.'.(1(1 
,.,.,, I!' 
J.~>tl \CM t..Jbor.,: 1,,,,. ,•1 l,-,,,.,,·11(,,1 •1 ,,...,.,,..,,. l\t.:t •• r.d f·r,·~ ''ll·•t.S (Jl,·,c,, p., ... 1,:,, l{IJ :, 
l ... id 
R,;i;l,)(dty,H(l1•:,J1 , .. ,~w Y:irk 
h .. , 11t····!ret1'l1" •,- 
IAu•, 11.i:11" ,ti..· :1 ;bn: \')I...: r,. i.t.:th.,. , 1·11 ~ 
loru r.·,•.i: ,li l:~ ~-r.r.t .. ~ toe/:!,:,', .1!.:r,,. t'.'lcq,11,t, ~'Ji' 1 ;1, -llf 3 ~ s..:,,"-...: 1,; .; ;u "',r,)' ~' 1htti1) 
lP<1, 1(h, 11 "1.-tl 1!1¢ llTAN ,,WJ: tix ..t,~i,,i.J .,1.,i:J,;.,1/ ilJUI'\' p•c I ' TJ" ... -ia~ L->,,_>' ·m~'Ll.:J \-,!I· .. .,'tllMlll"\' 
Bull.Jill' ..:,nc:ic.11.:::i .:,f P~,:,,.: .. .cn ,,IU.~c is lfl 11''° t('nttul ,·v1.J1;-:1rJ I' ,; .. L: y kno;Y<,, "'" \~,-.,1, Tl',iJ {v r('1,1c;.i,: 1! 
~he m('ch:1i, 1x.1itu vf Plll'll.r.J •~-1" -..:,r11, n 1h,; t~•r111 l•( tl,c 1.1.,,. fl...i•,1 1 cr.t;t) '.'i:'·'"'" _, rh I'• ,d11•,,1 i (c111.1J; 
,11 till In •he fo.,., ,( /'r~. """; •• t:.: C-olrth {J ,,\ l,'<·f11• ,.,1i.:::1t.:t.l ~o !K ... .1J1 •n1lot N , \:•~,,., "' •ir1c-1•1cll ll•t 1.1 
In N'h\'('Cl'I l'll'K J;IC!r,-e .. h 1'-o!' ''r'=" ••• 11\ .1:.I. ,he ,\11(<1l1 r,,1,..e .... ,; :,· llhc \ .. r,e llt .• "\ ·111 :'I\' "'till! l'i1:1,;11, 
111' (tl\lll,1~1,11 ,, 1r:1: . ..: J•.ull'! 1-,1h. 1,•pc;~ .:...,., t\ .11J ,1nJ t.bf.1 ?" ~ ..... 11 b.lilJnJ rc1t \<1 , ,~h. 1l·t< .,,,n\1.")lt l I 
h Ct,11\h) j\ u1.h h\ · •. rd>. II P"')o."'I'. , '•,:r,.·f\\ t?i~ r,•l'(tl\" If, I " I to,. l,1. 
1 !.\ \'1 ll,h'ul.tt llull.lh11;.\ e( Pf'•t•'"• \ tllaitc 11'1 lt,utull 
I\ 1101,1;:> :uni \I •11it-1, v-.:\ 
Pl 11,1(1\·1 •vl~, \ r .. ' J•t,."rCTt1.I-J 11,l.·r,~u11.1,1\''''"'1~1 ,,-,,.; " ~l·\l1,l)1,,,11,,·rc I 
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,n 1IT1!11a,;.1,•1~ f...,J Mt'.J'N1J1:fi,<,,., .. t1i..:1i~uof.Ji111 p.: , ~l'l'IQC.n;l1'1~·,ldth~•\.r 
mcJ1r('l;hori \l~rw~ipkotrt:CF•.1n1d ,;..:r...ti1. ... u1:f.'!iln~lllcr!.:il t rm, 1uc,01lrulM·'4f-fp 
~ .. <o.(l!Cv!rUii..:ie~ ,~Jt.10lt.tf1o1t1\hc:11taJ1t"l",.INC'l'-I l!-J::.Jr.;:,, rt-< 11:m,.tnl'( ~ 
lJ (..,.tl\, ... 
Tr~>ft.rl bwl6rrg ttro,;•.rc _j.1'1..,;..:J oo l,~I\ -',•d.,J,k 1"-''c1U, 1111 ;apt..:..-,.,. .o.e.;-.; •-.-.::~ :;~ he 1ou!tJ~:1.ul~. IS 
~:i ) ~,..,.-..Ji~ :,r riam DU:.-..'t\J.J:l ll!d ... i-.c-c ~.·1111'_......., Ji•·,·~· lb.:: lb.:!.-.. r...• ~ 11"4" • l~ "1ll1Ct, 01. ~,.,.·!•~: 
f-:M't loc.,11") ,o,1:1c~tM'.'t'"IJ.:.> .a..: M' i·l-a·,-1:11, .. 'y fi1e1,dl, r.,. ·n.,h. .~m;. ~ _ • ~ ·ri;.• ~.,.. 1-c t:!l!('ll,M1.:-d-, 
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Ul\.'1,'n!Jtl'lil l>111",\11•111\.,Jb\lr,•(,r,.;,t\"'llfct.•i1·M·'ll,:i;Ur·111' l'f'II~'•• 1:Just,_.1 "1o!1--i ,\I 1h\,.-!li10•-1 1l'C:t 
.111,l 111.11cr111,\. 111. c 1,,u~-.b i ·~ 1. r•~:,1 ! :11 •I•,• 1•!1y1,, .,I ••Id,• ..11~ ~·• 
l'ltll~~Q, ol\°'J!,; l k,l .ll c n, -cae 1- .l! IS ,:-1,..,.•.;i,rt Jr, 
Cid ~..-.cJ11,.o,.li.>r tt:..I -tc Ir,.... • ,k\ck,.~ 
\\:nuculu U.,.b .,s:i t.wl:r '-" h.i,l' ~, •,11'• L,.111) 10 rr,•:« 1'-:' oc~ " ,nri, ..,.,1 r-~1..1.11 "..-,,ii rt' r-4 
~-...C'.cncr"l) tt.:k,~n.;,r-:.,'MJ(m·~, ,,,.,11,,l,t1<.~•iy.,.,t.Ktit-.,.·:"< ,k\ Jf'J:~.u, .. , ,,.1lr,. ;'IC' 
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I Uc1li111 Ctult.r:uul ltt•tlllll \111.J 1•urlAbhn,~dl 8Jt1J•r u~1111r11h1i, \lun1h:,1. 1\l<.us;tol,H:it1111111. 
a.cr~111<1n ,,,., 
WI I.I 1hc tt\.lhl ,•hlh,I •¢ 1,, tit rl,t(C' ,.- ad.i"~ f1uf'I• ~ 1J' -IJI n<,t lll\'h lt\hH~ cAll;:>d 80/r n,tt/!f1,ig 
ooNn~ it o. ,nutl~ btJ.l(.11111 h•t'fflf'd I,\ a L'C' ~ ~ :lnJ • l'la.~ l l'Mf Tl,c h111,.1l111 of 1t1" hu,ld1n. *' 
9tafflf pl-M.t 111 rr .. 1 nJ J . .i;..i,, 1h1; r-'-":,,lc'ffl net dltr«~~c fut" t~< (;ir-:ic, J;l)' .1J .... r,11n11, 1hl~ bu :!u,a !h chc 
1l9lllCC .,.., 1!1otcnlC'r , • .:in e,r1,,~1 .. 1 ,,1 d1cma111 rwros.: ofdlc ttn1,:, to b1d;:t and \I s~1h1 1hto d1fr~1<!1•::o:,. In 
IM the.- ~ion ptanted ~ a .. ~, .. n llff. '\\'h!Cll" • C"\d) ,11..t.,~ .-, lb'l 1n:trk :i, a cc1ut1t of th", 111.a;e , 
-micplMI( nnJ apl:i._c rv1 .h .. Ja\\ J,_,n.,. d1<" llo-fd.iy Th.: IM:l),1.11 '!J"'- ~ .. ff 11:so ~.:t!n~ Mu .i,.:n 1:11_11l·i~ ... 111,;-r 
pbc'C to find :r 1b11(W.,.., ffurn J hoi .. ~ ... ,1d~ Id(' 
Co11«1n lrl \'flla l)cd~t• 
nn.ll. lllcsc ;,ro_«1.• 1:x.,1h lie-> r:; Cn)i,'T &. Roa.I\ ~~"All n-•.a aoJ Rc:11.ll V1ll.i r11-n11n Ah 1n!,,.l) 
l-,.-,p ua :k."'<l1Na~cll 111 the l\.lliJ>C''I(' contCJ)f ofTn Hi&.t, ,...,.,. ~h,h arc ~m1l.ld!,' rd1111(1·, :v GoJ b:trmon) 
0otnm1;11111nd h;lllh1•11:-· '" I 11 :or IOt\Jll>ti; :tlllri'. .. Ilk Gn:~:, <,;k+e h,1\t ,1 di;,1t1.r1t, •.n11 t,1 h.',1eh 1h~ ~l'm'J1'1) 
-, confirm w 1h O·i' T11 l·li:a ~£1'8.r, conc<'M,-tha. all »p,.:1ol 111i1I ~J~1.rc :inJ h11i..:,;utda1,1.'ll fu 1t,..i (i11;~11 Vlolx 
l\w-ard N«nrnee IOt Sul)'a P1Wj'I\~ Pn,.1.,; R-csi&:Kc. 9.:n.t.ie; l:r..b:•n.::s a 199~ 
ltMICtc;si11n Ar,l:lt«l Assocut:,on \·"2:N, :oo5. -.~th Ji~r.gl!isl 11•1'.11,111' lt•t bo1d proJC'O for Put1 1,\.el:ll)l$:s;, 
fiwtiq11e IJ01-c.J ~,i Spa ptGj::-c-1- L'b..,J, fi;,'1 
f\llut \rth Orcco l..e.ldC'rsh p .·\V•'l:d. 1011. for Commer~. \t.:~,:~-nm., 1,1r """ d~,n~'1'1.S pr~1i:::t Put-1 Ahn~ 
If cal.mg U:1~.:r, ~tambal. De:i-ps,.;$t, fub 
.\ .. u P111;1fi~ Spa HotcJ Awnr>A !UJI. ,a<( Ht'~- C~ ;)p.i P..xi:- IIIA"lt~Srn rllf F1vclcn1~·nts proJ('C'I P1..n 
e\l11111$l'1 I le;il,11,g {'cn;cr. t,.,1~n,NJ ~~"-'!If'. lbl 
To represent 1'll).:lffll bu1ll111,t:~ 11•1\ r~Jll'l.sh t.i-.~, P .\it r cbri I n ,\h,nl,;1 1h .:11-.0 >llki1es, Ho:h ,o.: 
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"'c'hC'\C mhl!t«i:1~ ~ht>i.ld rnn,h t'lur ~,.,~.,_J ""..t 'Prt':IDI It< npc-n..,...: .. '11.1,I .1i:h1 .. ·H,J h)· ll full r,a\s.ioo .11nJ 
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